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ABSTRAK 
 
Pada Toko Soviah proses bisnis pembelian, persediaan, dan penjualan barang dilakukan secara 
manual serta belum adanya data pelanggan pasti di toko ini. Hal ini menyebabkan beberapa 
permasalahan antara lain, sering terjadi kesalahan pencatatan pembelian dan penjualan 
barang, perhitungan transaksi yang lama, lambatnya informasi ketersediaan barang di gudang 
serta sulitnya dalam melakukan promosi kepada pelanggan. Oleh karena itu, perlu penerapan 
Enterprise Resource Planning (ERP) dan Customer Relationship Management (CRM) untuk 
sistem informasi pembelian, persediaan, dan penjualan barang serta pengelolaan hubungan 
dengan pelanggan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tahapan penerapan 
ERP ini dimulai dengan studi pendahuluan. Aktivitasnya yaitu pengenalan perusahaan dengan 
wawancara dan observasi, mengidentifikasi proses bisnis pembelian, persediaan, dan penjualan 
barang yang sedang berjalan kemudian membuatkan usulan sistem secara terkomputerisasinya, 
yang digambarkan dengan menggunakan Business Process Model Notation (BPMN), serta 
penggambaran model kerja sistem yang akan diterapkan menggunakan use case diagram. 
Tahapan selanjutnya adalah melakukan studi literatur dari berbagai buku dan jurnal untuk 
mencari landasan teori dan penelitian terkait. Kemudian melakukan pemilihan perangkat lunak 
ERP, setelah itu melakukan konfigurasi dan kustomisasi modul perangkat lunak ERP tersebut, 
serta terakhir melakukan penerapan dan pengujian. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah dapat mengatasi permasalahan pada Toko Soviah. 
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